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L A  BALENA DE MATAR0  
El dia 3 de mar$ de I'any 1977, uns pescadors 
del club Niut ic de Mataró van veure un peix molt 
gros prop de Vilassar, per curiositat el portaren fins 
a la platja de Mataró on s'adonaren que es tractava 
d'una balena. Aquest aconteixement que de mo- 
ment semblava un fet curiós i divertit, es va conver- 
t i r  després en un procés llarg i laboriós, que encara 
no s'ha acabat, per a poder exposar I'esquelet d'a- 
questa balena a la Secció de Cikncies Naturals del 
Museu Municipal de Mataró. 
Quan hom de ix i  la balena a la platja, es va avi- 
sar a la Comissió de Cetologia de la Institució Cata- 
lana d'Histbria Natural i vingueren tres dels seus 
membres per a poder observar aquest estrany exem- 
plar. Ells van prendre les mides de la balena i uns 
mostres de greix subcutani per a determinar la pre- 
sencia d'agents contaminants, a la vegada que van 
classificar-la. Es tractava d'una femella de rorcual, 
la Balaenoptera physalus, de la família dels Balae- 
nopterids. 
Quan els membres de la Secció de Cikncies Na- 
t u r a l ~  del Museu Municipal de Mataró ens assabenta- 
rem de la presencia de la balena a la nostra platja, 
ens interessirem desseguida per la conservació al- 
menys de I'esquelet en el nostre Museu. En primer 
lloc ens vam posar en contacte amb alguns membres 
del Club Niut ic que eren els qui havien portat la ba- 
lena a la platja i amb els de la Comissió de Cetologia 
que van oferir-se per al procés de I'escorxament de 
la balena. 
Juntament amb alguns membres del Club 
N i u  tic i d'altres de la Comissió de Cetologia, uns re- 
presentants de la Secció de Cikncies Naturals vam 
anar a I'Ajuntament per veure si es podia fer cirrec 
de les despeses que comportaria I'escorxament, i 
també per a demanar I'Escorxador Municipal per a 
poder portar-ho a terme. 
L'Ajuntament es mostr i  totalment d'acord 
arnb el projecte i hom acordi de traslladar la balena 
des del Club Niut ic fins I'escorxador on els membres 
de la Comissió de Cetologia arnb I'ajut del personal 
de I'Escorxador i algún membre de la Secció de 
Ciencies Naturals disGccionaren la balena fins a dei- 
xar I'esquelet. 
Els ossos es Posaren en un terrat de I'Escorxa- 
dor perque la carn que h i  havia quedat es descompo- 
sés i així poder-la desprendre més facilment. Després 
d'uns mesos a "sol i serena" comprovirem que els 
restes de la carn s'havien endurit i eníranxat als ossos 
i era molt difCcil d'arrencar-la; s'estuiiaren les possi- 
bles solucions junt arnb els membres de la Comissió 
de Cetologia fins que decidi'rem la necessitat de 
posar els ossos de la balena en aigua. El problema va 
ser trobar o construir un recipient que pogués conte- 
nir-la. Hom va pensar en una bassa feta arnb lones, 
aixb comportava llavors problemes economics, a la 
vegada que els tecnics no ho solucionaven satisfac- 
toriamen t. 
Finalment vam poder comptar arnb la col.la- 
boració d'uns pagesos'del Pericó / port irem els ossos 
de la balena al safareie de can "Portell". El trasllat 
va ser costós i difíci l  ja que vam necesitar una grua 
per a poder canviar-los de Iloc. Els ossos van posar-se 
a la bassa, on estigueren molt  de temps en remull per 
tal que s'estovés la carn i la poguéssim desenganxar. 
Potser va ser el procés de neteja dels ossos e l  
més laboriós de tots, ja que haviem d'agafar costella 
per costella i vkrtebra per vertebra i rascar-les fins a 
deixar-los nets, aixb respirant la pudor putrefacta 
que desprenien. Tota aquesta feina la port irem a ter- 
me a I'era de "Can Catali", al pericó, la totalitat dels 
membres de la Secció de Ciencies Naturals i col.labo- 
radors espontanis, dedicant-hj dissabtes i diumenges 
al ma t i  durant dos mesos, fins que tots els ossos de 
la balena van quedar nets. Calculem que totes les 
hores esmercades passen de 2.000. 
El procés que resta ara és el de blanquejar els 
ossos arnb lleixiu per a poder-los montar en e l  nostre 
local. Evidentment pero, les dificultats no s'han 
acabat aquí, ja que seria necessari que hom fes les 
obres de la presó per a adaptar-la a Museu de Cien- 
cies Naturals i poder destinar el lloc per al muntatge 
de I'esquelet de la balena. 
DADES DE LA BALENA DE MATARO 1 
Nom: Balaenoptera physalus (Balena franca) 
Trobada: 3 de marc de 1977 
Pes: 3'5 tones. 
Longitud: 1 1'65 metres (poden arribar a 23 metres, essent així el segon cetaci més gros). 
Edat: entre an y i mig i dos anys (la mitja de vida és de 40 an ys). 
Sexe: femella. 
DISTRIBUCIO MUNDIAL DE LA BALENA FRANCA 
Hom creu que pot haver-hi uns cent mil exemplars en tot el món aproximadament. 
(Les zones ratllades sen yalen l'area de distribució). 
